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innledning
Alle or ga ni sa sjo ner på drar seg ut gif ter som må fi nan­
sie res av inn tek ter. Uli ke ty per or ga ni sa sjo ner skaf er 
seg imid ler tid inn tek ter på for skjel li ge må ter. Og iføl ge 
Da niels son (1977) kan vi skil le mel lom markedsko­
plede og budsjettkoplede or ga ni sa sjo ner, nett opp med 
ut gangs punkt i hvor dan de skaf er seg fi nan si el le res­
sur ser i form av inn tek ter. Markedskoplede or ga ni sa­
sjo ner skaf er seg inn tek ter gjen nom mar keds mes si ge 
byt te trans ak sjo ner, hvor va rer og tje nes ter byt tes mot 
pen ger. Pri va te be drif ter er eks emp ler på sli ke or ga ni­
sa sjo ner. Of ent li ge or ga ni sa sjo ner (dvs. of ent lig for­
valt ning, slik som stats kas sen og kom mu ne kas sen) kan 
der imot klas si fi se res som budsjettkoplede or ga ni sa­
sjo ner for di de pri mært skaf er seg inn tek ter gjen nom 
en veis pen ge trans ak sjo ner, i mot set ning til gjen nom 
mar keds mes si ge byt te trans ak sjo ner. Med det te me ner 
jeg at de mot tar skat te inn tek ter fra inn byg ger ne uten å 
gi noen di rek te mot ytel se. Ut gif te ne (som på lø per ved 
tje nes te le ve ring til inn byg ger ne) på lø per i uli ke de ler 
av for valt nin gen (slik som sko le av de lin gen, hel se av­
de lin gen osv.), mens skat te inn tek te ne mot tas av den 
sen tra le øko no mi av de lin gen. Der for bru kes bud sjet tet 
til å for de le skat te inn tek te ne til de uli ke av de lin ge ne, 
slik at de kan fi nan si ere sine ut gif ter (her av be nev nel­
sen budsjettkoplede or ga ni sa sjo ner).
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videreutvikling av 
forvaltningskameralistikken F
Et eks em pel
sammendrag
Forvaltningskameralistikk (FKAM), som er et pen-
geregnskap ut vik let for bruk i off ent lig for valt ning, 
vi de re ut vik les til ideellkameralistikk (IKAM) og 
statuskameralistikk (SKAM) for bruk i ide ell sek-
tor. Et ter som IKAM og SKAM rap por te rer sam me 
pengeinformasjon som FKAM samt yt ter li ge re opp-
lys nin ger av in ter es se, kon klu de rer ar tik ke len slik: 
Det vil være for del ak tig å bru ke IKAM og SKAM 
iste den for FKAM – både i ide ell sek tor og i off ent-
lig for valt ning.
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I of ent lig sek tor fin ner vi imid ler tid også of ent li ge 
be drif ter (slik som kom mu na le lys verk og kom mu na le 
bussel skap) i til legg til of ent lig budsjettkoplet for valt­
ning. Dis se be drif te ne fi nan sie res av inn tek ter som de 
mot tar i byt te mot tje nes te le ve ring (strøm le ve ran ser 
og buss trans port) til inn byg ger ne (strøm kun de ne og 
buss pas sa sje re ne). Det te be tyr at of ent li ge be drif ter 
mot tar inn tek ter gjen nom mar keds mes si ge byt te­
trans ak sjo ner, og ikke gjen nom en veis pen ge trans ak­
sjo ner. Of ent li ge be drif ter har føl ge lig stør re lik het 
med pri va te markedskoplede be drif ter enn med of ent­
lig budsjettkoplet for valt ning når det gjel der an skaf­
fel se av inn tek ter for å fi nan si ere på løp te ut gif ter.
Med ut tryk ket ide el le or ga ni sa sjo ner (eng elsk: non­
pro fit organizations) re fe re res det til and re or ga ni sa sjo­
ner enn of ent lig for valt ning som ikke har lønn som het 
som mål set ting. Eks emp ler på sli ke or ga ni sa sjo ner er 
Nor ges Røde kors, Kir kens By mi sjon, Frel ses ar me en, 
id retts klub ber og mu sikkorps. Et an net eks em pel på 
ide el le or ga ni sa sjo ner er bo retts lag. Et bo retts lag opp­
ret tes nem lig for å skaf e og for val te bo retts lags lei lig he­
te ne til an dels ei er ne; det opp ret tes ikke for å in vol ve re 
seg i en hvil ken om helst lønn som ak ti vi tet (f.eks. kjøp/
pro duk sjon og salg av va rer/tje nes ter).
Det te be tyr at ide el le or ga ni sa sjo ner har stør re lik­
het med of ent lig for valt ning som hel ler ikke har en 
lønnsomhetsmålsetting, enn med pri va te be drif ter 
som nett opp har en lønnsomhetsmålsetting for sine 
ak ti vi te ter. Det te til si er at kameralregnskap i form av 
forvaltningskameralistikk (FKAM), som er ut vik let for 
bruk i of ent lig for valt ning  og bruker enkel bokføring 
(se f.eks. Mon sen 2011a,b), bur de være av in ter es se 
å bru ke også i ide ell sek tor. Med det te som ut gangs­
punkt har jeg tidligere brukt FKAM ved utarbeidelse 
av regnskapet for et borettslag. Samtidig som FKAM 
ble over ført fra of ent lig til ide ell sek tor, eks em pli fi sert 
ved et bo retts lag, ble FKAM vi de re ut vik let for også å 
rap por te re in ter es san te opp lys nin ger som ikke rap por­
te res in nen for ram men av FKAM. I den ne for bin del se 
ut vik let jeg be gre pe ne ideellkameralistikk (IKAM) og 
statuskameralistikk (SKAM) som be teg nel ser på de 
to vi de re ut vik le de va ri an te ne av FKAM (se Mon sen, 
2011c; se også Monsen, 2010; 2011d).
For må let med den ne ar tik ke len er å il lust re re de to 
vi de re ut vik le de va ri an te ne av FKAM: IKAM og SKAM. 
Selv om de er ut vik let for bruk i ide ell sek tor, me ner 
jeg at de også er av in ter es se å bru ke i of ent lig for valt­
ning, for di de in ne hol der sam me pengeinformasjon 
som FKAM og dess uten yt ter li ge re in ter es san te opp­
lys nin ger som mang ler in nen for ram men av FKAM.
Ar tik ke len er struk tu rert slik: I nes te av snitt gis det 
en inn fø ring i FKAM. Der et ter pre sen te res et tall eks­
em pel, som i et ter føl gen de av snitt bru kes for å il lust re re 
IKAM og SKAM. Og ba sert på dis se to nye va ri an te ne 
av kameralregnskap ut ar bei des der et ter føl gen de to 
over sik ter: over sikt over inn tek ter og ut gif ter samt 
over sikt over pengestatus. Ar tik ke len av slut tes med 
en kon klu sjon.
forvaltningskameralistikk
Ho ved for må let med FKAM er å rap por te re in for ma­
sjon til bruk for de mo kra tisk (po li tisk) for valt ning av 
skat te inn tek ter i of ent lig for valt ning (se f.eks. Mon sen 
2011a,b). Det te be tyr at FKAM skal rap por te re in for ma­
sjon som vi ser om inn tek te ne er brukt til å fi nan si ere 
po li tisk ved tat te ut gif ter, slik det fremgår av bud sjet tet. 
Et pengeperiodiseringsprinsipp (i form av an ord nings­
prin sip pet; mer om det te ne den for) bru kes der for for 
å pe rio di se re inn tek te ne og ut gif te ne med hen blikk på 
de res re spek ti ve pengevirkning. FKAM re pre sen te rer 
der for et pengeregnskap i form av et an ord nings regn skap.
Bokføring
Det enk le bok hol de ris prin sipp samt den kameralis­
tiske en kelt si di ge kon to en med en inn tekts si de og en 
ut gifts si de bru kes i FKAM (se ta bell 1). Det te in ne bæ rer 
at én el ler fle re enk le bok fø rin ger fore tas på den kame­
ralistiske kon to en. På hver av si de ne til den ne kon to en 
fin ner vi føl gen de fire ko lon ner: Res ter brakt frem (RF), 
An ord ning (AO), Vir ke lig ut fall (V) og Res ter over ført 
(R). In nen for FKAM bok fø res inn tek ter som er an ord­
net for inn be ta ling i AO­ko lon nen på inn tekts si den, 
og ut gif ter som er an ord net for ut be ta ling, bok fø res i 
AO­ko lon nen på ut gifts si den. Når en an ord net inn tekt 
mot tas inn be talt, bok fø res inn be ta lin gen i V­ko lon nen 
på inn tekts si den. På til sva ren de måte bok fø res ut be ta­
ling av en an ord net ut gift i V­ko lon nen på ut gifts si den. 
På den ne må ten føl ges bokføringsregel (1), som sier at 
in gen V­bok fø ring kan fore tas uten en tid li ge re el ler 
sam ti dig AO­bok fø ring. Bokføringsregel (2) sier at rest­
be lø pet ved slut ten av pe ri oden som skal over fø res til 
et ter føl gen de pe ri ode, fremkommer på føl gen de måte: 
Res ter over ført = Res ter brakt frem + An ord ning – Vir­
ke lig ut fall (R = RF + AO – V).
"Ta bell 1 Den kameralistiske kon­
to en" on page 41
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Et ter som den kameralistiske kon to en be står av en 
inn tekts si de og en ut gifts si de, bru kes kun én av de to 
si de ne sam men med det enk le bok hol de ris prin sipp: 
Inn tek ter bok fø res på inn tekts si den, og ut gif ter bok­
fø res på ut gifts si den. Det te in ne bæ rer at de to kame­
ralistiske bok fø rings reg le ne som er for klart oven for, 
gjel der se pa rat på inn tekts si den og ut gifts si den til den 
kameralistiske kon to en.
fire oppgaver
For å opp fyl le sitt ho ved for mål (dvs. rap por te re 
in for ma sjon til bruk for de mo kra tisk (po li tisk) for­
valt ning av skat te inn tek ter) har FKAM fire opp ga ver. 
Den før s te opp ga ven er å bi dra til bud sjett kon troll i 
form av en sam men lig ning av regn skaps tall (hen tet 
fra den kameralistiske kon to en) og bud sjettall (hen­
tet fra bud sjet tet). Når det gjel der bud sjet tet, står vi 
ikke over for al ter na ti ve be løp å bru ke: Inn tek te ne 
og ut gif te ne i bud sjet tet er plan lagt både å bli an ord­
net for inn be ta ling og ut be ta ling og å bli inn be talt 
og ut be talt i bud sjett året. Når det der imot gjel der 
hvil ke regn skaps tall som bør bru kes som sam men­
lig nings grunn lag for bud sjettal le ne, står vi over for 
to al ter na ti ver som fø rer til ut falls av slut ning el ler 
an ord nings av slut ning (von Wysocki 1965). Ut falls­
av slut ning ba se res på bruk av inn tek ter og ut gif ter 
som er inn be talt og ut be talt, hen tet fra V­ko lon ne ne 
til den kameralistiske kon to en (på inn tekts si den og 
ut gifts si den). An ord nings av slut ning ba se res der imot 
på bruk av inn tek ter og ut gif ter som er an ord net for 
inn be ta ling og ut be ta ling, hen tet fra AO­ko lon ne ne 
til den kameralistiske kon to en (på inn tekts si den og 
ut gifts si den). Iføl ge von Wysocki (1965) har tra di sjo­
nen i stats sek to ren be stått i utfallsavslunting (s. 35), 
mens tra di sjo nen i kom mu ne sek to ren har be stått i 
an ord nings av slut ning (s. 36).
Den and re opp ga ven til FKAM er inn­/ut be ta lings­
kon troll. Både den kameralistiske kon to en med egne 
ko lon ner for anordnede (AO) og ut før te (V) be ta­
lin ger og forvaltningskameralistisk en kel bok fø ring 
med dens to bokføringsregler (in gen V­bok fø ring uten 
en tid li ge re el ler sam ti dig AO­bok fø ring og R = RF + 
AO – V), er spe si elt ut vik let for at inn­/ut be ta lings­
kon trol len skal kun ne fore gå som en in te grert del av 
sel ve bok fø rin gen (Mülhaupt 1987, se også Mon sen 
2011a,b). Det te be tyr at kon troll med inn be ta lin ge ne 
(rap por tert i V­ko lon nen på inn tekts si den til den 
kameralistiske kon to en) fore går ved at de sam men­
lig nes med inn tek ter som er an ord net for inn be ta ling 
(rap por tert i AO­ko lon nen på inn tekts si den til den ne 
kon to en). På til sva ren de måte kon trol le res ut be ta lin­
ge ne (rap por tert i V­ko lon nen på ut gifts si den til den 
kameralistiske kon to en) ved at de sam men lig nes med 
ut gif ter som er an ord net for ut be ta ling (rap por tert i 
AO­ko lon nen på ut gifts si den til den ne kon to en). Sagt 
på en an nen måte: Inn­/ut be ta lings kon trol len ut gjør 
en in te grert del av bok fø rin gen in nen for FKAM, ved at 
AO­ og V­be løp sam men lig nes ( jf. vann rett studering 
av den kameralistiske kon to en).
I til legg til den ne inn­/ut be ta lings kon trol len (i 
form av at inn­/ut be ta lin ger sam men lig nes med 
inn­/ut be ta lings an ord nin ger) er det også vik tig å 
kon trol le re sel ve inn­ og ut be ta lin ge ne, re fe rert til 
som kas se kon troll. Det te er der for FKAMs tred je opp­
ga ve og fore går ved at V­ko lon ne ne stu de res lodd rett. 
I V­ko lon ne ne bok fø res inn be ta lin ge ne og ut be ta lin­
ge ne på inn tekts si den og ut gifts si den til den kame­
ralistiske kon to en. Net to kas se end ring fremkommer 
der med som for skjel len mel lom samt li ge bok fø rin ger 
i V­ko lon nen på inn tekts si den (dvs. sum men av pe ri­
odens inn be ta lin ger) og samt li ge bok fø rin ger i V­ko­
lon nen på ut gifts si den (dvs. sum men av pe ri odens 
ut be ta lin ger).
I FKAM bru kes et pengeperiodiseringsprinsipp i 
form av an ord nings prin sip pet for å pe rio di se re inn­
tek te ne og ut gif te ne med hen blikk på de res re spek ti ve 
pengevirkninger. Det te in ne bæ rer at inn tek ter og ut gif­
ter bok fø res i AO­ko lon ne ne til den kameralistiske kon­
ta Bell 1 Den kameralistiske kon to en
inn tEk tEr ut gif tEr
BOkføringSStEd Res ter brakt 
frem (RF)
An ord ning 
(AO)
Vir ke lig 
ut fall (V)
Res ter 
 over ført (R)
Res ter brakt 
frem (RF)
An ord ning 
(AO)
Vir ke lig 
ut fall (V)
Res ter 
 over ført (R)
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to en (på inn tekts si den og ut gifts si den) når de an ord nes 
for inn be ta ling og ut be ta ling. Når AO­ko lon ne ne stu­
de res lodd rett, fremkommer der med et pengeresultat 
som for skjel len mel lom anordnede inn tek ter og anord­
nede ut gif ter. Rap por te ring av et pengeresultat er der for 
FKAMs fjer de opp ga ve og vi ser i hvil ken grad ut gif ter 
som er an ord net for ut be ta ling, er fi nan si ert av inn tek­
ter som er an ord net for inn be ta ling.
talleksempel
En or ga ni sa sjon har en kas se be hold ning på 2 000 ved 
be gyn nel sen av pe ri oden. For bud sjett­ og regn skaps­
pe ri oden står vi over for opp lys nin gene i Tabell 2.
Ko lon ne (1) Bud sjett vi ser bud sjet ter te inn tek ter/
ut gif ter. Et ter som bud sjet tet re la te rer seg til en kom­
men de pe ri ode (bud sjett året), har vi in gen på løp te 
be løp her. Vi har hel ler ikke noe skil le mel lom beta­
lingsanordninger og ut før te be ta lin ger, for di de bud­
sjet ter te inn tek te ne/ut gif te ne er plan lagt inn be talt/
ut be talt et ter at det er gitt inn­/ut be ta lings an ord nin­
ger. De tre sis te ko lon ne ne vi ser der imot regn skaps­
tall. Ko lon ne (2) På løpt vi ser inn tek ter/ut gif ter som er 
på løpt. Ko lon ne (3) An ord net vi ser inn tek ter/ut gif ter 
som er an ord net (an vist) for inn be ta ling/ut be ta ling. 
Ko lon ne (4) Be talt vi ser inn tek ter/ut gif ter som er inn­
be talt/ut be talt.
ideellkameralistikk
Tall eks emp lets inn tek ter og ut gif ter bok fø res på 
den kameralistiske kon to en i ta bell 3, som in ne hol­
der tre regnskapsavdelinger: Regn skaps av de ling 1 
(RA1: Inn tek ter), Regn skaps av de ling 2 (RA2: Ut gif­
ter) og Regn skaps av de ling 3 (RA 3: Av slut ning). I 
RA1 og RA2 bru kes forvaltningskameralistisk en kel 
bok fø ring, noe som med fø rer at inn tek te ne og ut gif­
te ne pe rio di se res med hen blikk på de res re spek ti ve 
pengevirkninger ved bruk av an ord nings prin sip pet 
(i AO­ko lon ne ne). I RA3 bru kes imid ler tid ikke an ord­
nings prin sip pet, for her bok fø res kas se be hold nin­
gen og net to inn tek ten (i mot set ning til anordnede 
inn tek ter og anordnede ut gif ter). Li ke vel bru kes de 
to grunn leg gen de kameralistiske bok fø rings reg le ne 
også i RA3 på sam me regn skaps tek nis ke måte som i 
RA1 og RA2 (in gen V­bok fø ring uten en tid li ge re el ler 
sam ti dig AO­bok fø ring og R = RF + AO – V). Kame­
ralistisk en kel bok fø ring bru kes føl ge lig i alle de tre 
regn skaps av de lin ge ne i ta bell 3.
Ta bell 3 er ut ar bei det på føl gen de måte: Vi star ter 
med å bok fø re kas se be hold nin gen på 2 000 ved be gyn­
nel sen av pe ri oden på kameralkontoens inn tekts si de 
i RA3 (Inn tek ter – RF = 2 000). Der et ter bok fø rer vi 
inn tek te ne på kameralkontoens inn tekts si de i RA1, 
mens ut gif te ne bok fø res på kameralkontoens ut gifts­
si de i RA2.
Drifts inn tekt (1) er på løpt med 16 000, og det er gitt 
en innbetalingsanordning for 15 000 av det te be lø pet 
(Inn tek ter – AO = 15 000). Av sist nevn te be løp er kun 
14 500 mot tatt som inn be ta ling (Inn tek ter – V = 14 500), 
noe som med fø rer at det fremkommer et be løp (dvs. 
ford ring som det er gitt innbetalingsanordning for, men 
ikke mot tatt inn be talt) på 500 i den kameralistiske 
kon to ens rest ko lon ne (Inn tek ter – R = RF + AO – V 
= 0 + 15 000 – 14 500 = 500). Drifts ut gift (2) er på løpt 
med 11 000, og det er gitt en ut be ta lings an ord ning for 
10 000 av det te be lø pet (Ut gif ter – AO = 10 000). Av 
sist nevn te be løp er kun 9 900 ut be talt (Ut gif ter – V = 
9 900), noe som med fø rer at det fremkommer et be løp 
(dvs. gjeld som det er gitt ut be ta lings an ord ning for, men 
"Tabell 2 Talleksempel" on page 
42
"Ta bell 3 Ideellkameralistikk 
(IKAM)" on page 43
taBell 2 Talleksempel
(1)
Bud SjEtt
(2)
pÅ løpt
(3)
an Ord nEt
(4)
BE talt
(1) Drifts inn tekt 16 500 16 000 15 000 14 500
(2) Drifts ut gift 10 500 11 000 10 000 9 900
(3) Ren te ut gift 20 20 20 20
(4) Lå ne inn tekt 2 000 2 000 2 000 2 000
(5) Av drags ut gift 200 200 200 200
(6) In ves te rings ut gift 3 000 3 000 3 000 3 000
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som ikke er ut be talt) på 100 i den kameralistiske kon­
to ens rest ko lon ne (Ut gif ter – R = RF + AO – V = 0 + 
10 000 – 9 900 = 100).
Ren te ut gift (3) på 20 er an ord net for ut be ta ling 
(Ut gif ter – AO = 20) og ut be talt (Ut gif ter – V = 20). 
Der med er det in gen rest be løp ved slut ten av pe ri­
oden (Ut gif ter – R = RF + AO – V = 0 + 20 – 20 = 0). 
Før lå ne inn tek ten (dvs. gjelds inn tek ten) (4) kan mot­
tas og bok fø res på den kameralistiske kon to en med 
2 000 (Inn tek ter – V = 2 000), må det gis og bok fø res 
en innbetalingsanordning for det te be lø pet (Inn tek­
ter – AO = 2 000). Der med blir det in gen rest be løp 
på inn tekts si den (Inn tek ter – R = RF + AO – V = 0 + 
2 000 – 2 000 = 0). Av drags ut gift (5) er an ord net for 
ut be ta ling og ut be talt med 200 (Ut gif ter – AO = 200 
og Ut gif ter – V = 200; Ut gif ter – R = RF + AO – V = 0 + 
200 – 200 = 0). Det er vi de re ut be talt en kon tant in ves­
te rings ut gift (6) på 3 000, et ter at det først ble gitt en 
ut be ta lings an ord ning for det te be lø pet. Bok fø rin gen 
på den kameralistiske kon to en blir slik: Ut gif ter – AO 
= 3 000, Ut gif ter – V = 3 000 og Ut gif ter – R = RF + AO 
– V = 0 + 3 000 – 3 000 = 0.
Net to kas se end ring fremkommer som for skjel len  
mel lom Inn tek ter – V og Ut gif ter – V:
Inn tek ter – V (RA1) (14 500 + 2 000) 16 500
Ut gif ter – V (RA2) (9 900 + 20 + 200 + 3 000) –13 120
Net to kas se end ring 3 380
Vi bok fø rer den ne kas se øk nin gen i V­ko lon nen på ut gifts­
si den i RA3 (Ut gif ter – V = 3 380) sam ti dig med en AO­bok­
fø ring på sam me side av den kameralistiske kon to en i 
RA3 (bokføringsregel 1) (Ut gif ter – AO = 3 380). Dess uten 
bok fø rer vi det te be lø pet i AO­ko lon nen på inn tekts si­
den i RA3 (Inn tek ter – AO = 3 380). Sist nevn te bok fø ring 
har føl gen de to virk nin ger: For det før s te opp he ver den 
på virk nin gen på net to inn tek ten av den før s te AO­bok­
fø rin gen (Inn tek ter – AO mi nus Ut gif ter – AO = 3 380 
– 3 380 = 0). For det and re øker den kas se be hold nin gen 
(Inn tek ter – R = RF + AO – V = 2 000 + 3 380 – 0 = 5 380).
ta Bell 3 Ideellkameralistikk (IKAM)
inn tEk tEr ut gif tEr
rES tEr 
Brakt 
frEm (rf)
an Ord-
ning (aO)
virkElig
utfall (v)
rES tEr 
OvEr-
ført (r)
rES tEr 
Brakt 
frEm (rf)
an Ord-
ning (aO)
vir kE lig 
ut fall (v)
rES tEr 
OvEr-
ført (r)
RA1: INN TEK TER
1) Drifts inn tekt
4) Lå ne inn tekt
15 000
2 000
14 500
2 000
500
Sum RA1 0 17 000 16 500 500
RA2: UT GIF TER
2) Drifts ut gift 10 000 9 900 100
3) Ren te ut gift 20 20
5) Av drags ut gift 200 200
6) Investeringsutg. 3 000 3 000
Sum RA2 0 13 220 13 120 100
RA3: AV SLUT NING
Sum RAI og RAII 17 000 16 500 500 0 13 220 13 120 100
Kas se be hold ning 2 000 3 380 5 380 3 380 3 380
Net to inn tekt 3 780 3 780
SUM 2 000 20 380 16 500 5 880 0 20 380 16 500 3 880
RA = regn skaps av de ling
Inn-/ut be ta lings an ord nin ger er gitt for inn tek ter/ut gif ter i RA1 og RA2.
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Net to inn tek ten fremkommer som for skjel len mel lom 
Inn tek ter – AO og Ut gif ter – AO:
Inn tek ter – AO (RA1 + RA3) (15 000 + 2 000) + 
(3 380) = (17 000 + 3 380) 20 380
Ut gif ter – V (RA2 + RA3) (10 000 + 20 + 200 + 
3 000) + (3 380) = (13 220 + 3 380) –16 600
Net to inn tekt 3 780
Vi bok fø rer den ne po si ti ve net to inn tek ten i AO­ko lon­
nen på ut gifts si den i RA3 (Ut gif ter – AO = 3 780), og ved 
bruk av den and re kameralistiske bokføringsregelen 
(re gel 2) over fø res den ne net to inn tek ten til rest ko lon­
nen på ut gifts si den i RA3 (Ut gif ter – R = RF + AO – V = 
0 + 3 780 – 0 = 3 780).
Opp sum mert kan vi kon sta te re at ta bell 3 rap por te­
rer pengevirkningene av inn tek te ne og ut gif te ne ved 
hjelp av an ord nings prin sip pet (i RA1 og RA2; FKAM), 
sup plert med rap por te ring av kas se be hold nin gen (ved 
be gyn nel sen og slut ten av pe ri oden samt kas se end rin­
gen i lø pet av pe ri oden) og net to inn tek ten (som dif­
fe ran sen mel lom anordnede inn tek ter og anordnede 
ut gif ter) (i RA3). Det te be tyr at ta bell 3 re pre sen te rer 
en vi de re ut vik let va ri ant av FKAM som om ta les som 
ideellkameralistikk (IKAM), for di den er ut vik let for en 
ide ell or ga ni sa sjon. Bokføringsmetoden som er brukt 
i ta bell 3, som er en vi de re ut vik let va ri ant av forvalt­
ningskameralistisk en kel bok fø ring, om ta les som ide­
ellkameralistisk en kel bok fø ring.
statuskameralistikk
Den kameralistiske kon to en i ta bell 4 in ne hol der opp­
lys nin ger om føl gen de pos ter: drifts ford ring som det 
ikke er gitt innbetalingsanordning for, samt kort sik tig 
drifts gjeld, ren te gjeld og lang sik tig gjeld som det ikke er 
gitt ut be ta lings an ord nin ger for. Dess uten fin nes det her 
opp lys nin ger om in ves te rin gen (anleggsmiddelet) som 
det ikke skal gis innbetalingsanordning for ( jf. ut be­
ta lings an ord ning er gitt for in ves te rings ut gif ten og er 
rap por tert i RA2 i ta bell 3).
De to kameralistiske bok fø rings reg le ne (in gen 
V­bok fø ring uten en tid li ge re el ler sam ti dig AO­bok­
fø ring og R = RF + AO – V) bru kes også ved ut ar bei del se 
av ta bell 4. Til for skjell fra ta bell 3, som rap por te rer 
inn tek ter/ut gif ter som det er gitt inn­/ut be ta lings an­
ord nin ger for (RA1 og RA2), rap por te rer ta bell 4 inn­
tek ter/ut gif ter som er på løpt, men som det ennå ikke 
er gitt inn­/ut be ta lings an ord nin ger for (drifts ford ring, 
kort sik tig drifts gjeld, ren te gjeld og lang sik tig gjeld). 
Også and re opp lys nin ger av in ter es se (in ves te ring) 
rap por te res i ta bell 4.
Ta bell 4 er ut ar bei det på føl gen de måte: Drifts inn­
tekt (1) er på løpt med 16 000, og det er gitt innbeta­
lingsanordning for 15 000 av det te be lø pet. Der med er 
det på løpt en drifts inn tekt med 1 000 (16 000 – 15 000 
= 1 000) som det ikke er gitt innbetalingsanordning for. 
Det te be lø pet bok fø res som drifts ford ring på kame­
ralkontoens inn tekts si de (Inn tek ter – AO = 1 000 og 
Inn tek ter – R = RF + AO – V = 0 + 1 000 – 0 = 1 000).
Drifts ut gift (2) er på løpt med 11 000, og det er gitt 
ut be ta lings an ord ning for 10 000 av det te be lø pet. Der­
med er det på løpt en drifts ut gift med 1 000 (11 000 
– 10 000 = 1 000) som det ikke er gitt ut be ta lings an­
ord ning for. Det te be lø pet bok fø res som kort sik tig 
drifts gjeld på kameralkontoens ut gifts si de (Ut gif ter 
"Ta bell 4 Statuskameralistikk 
(SKAM)" on page 44
ta Bell 4 Statuskameralistikk (SKAM)
inn tEk tEr ut gif tEr
rES tEr 
Brakt 
frEm (rf)
an Ord-
ning (aO)
virkElig
utfall (v)
rES tEr 
OvEr-
ført (r)
rES tEr 
Brakt 
frEm (rf)
an Ord-
ning (aO)
vir kE lig 
ut fall (v)
rES tEr 
OvEr-
ført (r)
Drifts ford ring 0 1 000 1 000
Kort sik tig dr.gjeld 0 1 000 1 000
Ren te gjeld 0 0
Lang sik tig gjeld 0 2 000 200 1 800
In ves te ring 0 3 000 300 2 700
Inn-/ut be ta lings an ord nin ger er ikke gitt el ler skal ikke gis.
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– AO = 1 000 og Ut gif ter – R = RF + AO – V = 0 + 1 000 
– 0 = 1 000).
Ren te ut gift (3) er på løpt med 20, og det er gitt ut be­
ta lings an ord ning for hele det te be lø pet. Der med er det 
in gen på løpt ren te ut gift som det ikke er gitt ut be ta­
lings an ord ning for (20 – 20 = 0). Føl ge lig blir det in gen 
bok fø ring på kameralkontoens ut gifts si de.
Lå ne inn tekt (4) er på løpt med 2 000, og av drags­
ut gift (5) er på løpt med 200, noe som med fø rer et 
rest be løp for på løpt lang sik tig gjeld på 1 800 (2 000 
– 200 = 1 800) ved slut ten av pe ri oden. Et ter som det 
ikke er gitt ut be ta lings an ord ning for det te be lø pet, 
fore tar vi føl gen de bok fø rin ger av lang sik tig gjeld på 
kameralkontoens ut gifts si de: Ut gif ter – AO = 2 000, 
Ut gif ter – V = 200 og Ut gif ter – R = RF + AO – V = 0 + 
2 000 – 200 = 1 800.
In ves te rings ut gift (6) er på løpt med 3 000. Ba sert 
på at den ne in ves te rin gen (i form av et an leggs mid del) 
har en for ven tet le ve tid på ti år, noe som gir en år lig 
av skriv ning på 300, fore tar vi føl gen de bok fø rin ger på 
kameralkontoens inn tekts si de: Inn tek ter – AO = 3 000, 
Inn tek ter – V = 300 og Inn tek ter – R = RF + AO – V = 0 
+ 3 000 – 300 = 2 700.
Opp sum mert kan vi kon sta te re at ta bell 4 rap por­
te rer rest be løp, el ler med and re ord sta tus be løp, for 
ut valg te pos ter og om ta les som statuskameralistikk 
(SKAM). Bokføringsmetoden som er brukt i ta bell 4, er 
en vi de re ut vik let va ri ant av forvaltnings kameralistisk 
en kel bok fø ring, ut ar bei det for bruk ved ut ar bei del se 
av SKAM. Der for om ta les den ne bokføringsmetoden 
som statuskameralistisk en kel bok fø ring.
oversikt over inntekter og utgifter
Med ut gangs punkt i IKAM (regn skaps tall; se ta bell 3) og 
bud sjet tet (bud sjettall; se ko lon ne (1) i tall eks emp let) 
ut ar bei des det en over sikt over inn tek ter og ut gif ter. 
Den ne over sik ten vi ser anordnede inn tek ter/ut gif ter 
(regn skaps tall), bud sjet ter te inn tek ter/ut gif ter samt 
av vik mel lom anordnede inn tek ter/ut gif ter og bud­
sjet ter te inn tek ter/ut gif ter (se s. 46).
En an ord net inn tekt er en på løpt inn tekt som er 
an ord net for inn be ta ling, mens en an ord net ut gift er 
en på løpt ut gift som er an ord net for ut be ta ling. Dis se 
inn­/ut be ta lings an ord nin ge ne vil ikke end res, selv om 
det skul le bli fore tatt end rin ger av uli ke regn skaps reg­
ler. Der for vil inn­/ut be ta lings an ord nin ge ne for uli ke 
år være di rek te sam men lign ba re, uten at det er nød­
ven dig å fore ta kor ri ge rin ger som føl ge av even tu el le 
regnskapsprinsippendringer (tall eks emp let fo ku se rer 
kun på ett år; se Mon sen 2011c for en il lust ra sjon av 
det te po en get når vi fo ku se rer på ut vik lin gen over fle­
re år). Det er hel ler in gen pro ble mer for bun det med 
å sam men lig ne anordnede inn tek ter/ut gif ter med 
bud sjet ter te inn tek ter/ut gif ter (om talt som an ord­
nings av slut ning for an i ar tik ke len). År sa ken til det te 
er at bud sjet ter te inn tek ter/ut gif ter er plan lagt både 
an ord net for inn be ta ling/ut be ta ling og inn be talt/ut be­
talt i bud sjett året.
Over sik ten over inn tek ter og ut gif ter er ut ar bei det 
med ut gangs punkt i IKAM og bud sjet tet. Føl gen de 
fremgangsmåte er be nyt tet: Regn skaps før te inn tek­
ter/ut gif ter (i form av anordnede inn tek ter/ut gif ter) 
er hen tet fra an ord nings ko lon ne ne (AO) på inn tekts­
si den/ut gifts si den til den kameralistiske kon to en i 
ta bell 3. Bud sjet ter te inn tek ter/ut gif ter er der imot 
hen tet fra bud sjet tet (se ko lon ne (1) i tall eks emp let). 
Med ut gangs punkt i net to inn tek ten er kas se end rin gen 
rap por tert et ter at det er tatt hen syn til end rin ge ne i 
drifts ford ring og kort sik tig drifts gjeld (dvs. drifts ford­
ring/kort sik tig drifts gjeld som det er gitt inn­/ut be­
ta lings an ord ning for). Dis se end rin ge ne er hen tet fra 
rest ko lon ne ne i ta bell 3 ( jf. end rin ger fra RF til R).
Over sik ten over inn tek ter og ut gif ter rap por te rer 
blant an net nettoforskjellen mel lom anordnede inn­
tek ter og anordnede ut gif ter i pe ri oden (3 780 i tall­
eks emp let). Den ne net to inn tek ten rap por te res også i 
over sik ten over pengestatus og for kla rer net to end rin­
gen i pen ge be hold nin gen (i form av kas se be hold ning 
og ford rin ger mi nus kort sik tig gjeld) i lø pet av sam me 
pe ri ode (3 780 i tall eks emp let; se ne den for).
oversikt over pengestatus
Over sik ten over pengestatus rap por te rer sta tus for føl­
gen de pos ter ved be gyn nel sen og slut ten av pe ri oden: 
kas se be hold ning og ford rin ger samt kort sik tig gjeld og 
pen ge be hold ning (se s. 47). Pen ge be hold nin gen frem­
kommer som kas se be hold ning og ford rin ger mi nus kort­
sik tig gjeld. Det te be tyr at den ne over sik ten rap por te rer 
pengestatus i form av pen ger til gjen ge lig for umid del bar 
bruk (kas se be hold ning), pen ge krav (ford rin ger som 
det er gitt innbetalingsanordninger for) og pengefor­
pliktelser (kort sik tig gjeld som det er gitt ut be ta lings­
an ord nin ger for). Som et til legg er det gitt sup ple ren de 
opp lys nin ger om sta tus be løp for inn tek ter/ut gif ter som 
"Over sikt over inn tek ter og ut gif­
ter*" on page 46
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er på løpt, men ennå ikke an ord net for inn be ta ling/ut be­
ta ling (drifts ford ring, kort sik tig drifts gjeld og lang sik tig 
gjeld). Dess uten rap por te res det her opp lys nin ger om 
and re pos ter av in ter es se (in ves te ring).
Over sik ten over pengestatus er ut ar bei det med 
ut gangs punkt i IKAM og SKAM. Føl gen de fremgangs­
måte er be nyt tet: Kas se be hold ning og ford rin ger samt 
kort sik tig gjeld er hen tet fra rest ko lon ne ne (RF og R) i 
ta bell 3. På til sva ren de måte er de sup ple ren de opp lys­
nin ge ne hen tet fra rest ko lon ne ne (RF og R) i ta bell 4.
konklusjon
Ved å ut ar bei de regn skap i form av IKAM rap por te res 
sam me pengeinformasjon som den som rap por te res 
in nen for FKAM ( jf. RA1 og RA2 i ta bell 3 re pre sen te rer 
FKAM). Der for kan IKAM bru kes for å opp fyl le de fire 
opp ga ve ne til FKAM: bud sjett kon troll, inn­/ut be ta­
lings kon troll, kas se kon troll og rap por te ring av et pen­
geresultat. For de len med å bru ke IKAM sam men lig net 
med FKAM re la te rer seg til det for hold at kas se be hold­
nin gen og net to inn tek ten fremgår di rek te av bok fø rin­
gen in nen for IKAM ( jf. RA3 i ta bell 3 er en del av IKAM), 
mens kas se be hold nin gen og net to inn tek ten rap por te­
res som et sup ple ment til bok fø rin gen in nen for FKAM 
( jf. RA3 i ta bell 3 er ikke en del av FKAM). Hvis IKAM 
sup ple res med SKAM, rap por te res dess uten yt ter li ge re 
opp lys nin ger av in ter es se (om sta tus be løp for pos ter 
som det ikke er gitt el ler ikke skal gis inn­/ut be ta lings an­
ord nin ger for). Dis se opp lys nin ge ne rap por te res nem lig 
ikke in nen for ram men av FKAM (ver ken som en del av 
bok fø rin gen el ler som et til legg til bok fø rin gen). Og hvis 
IKAM og SKAM ut ar bei des, blir det en kelt å ut ar bei de 
"Over sikt over pengestatus" on 
page 47
over sikt over inn tek ter og ut gif ter*
regn skap Bud sjett av vik
drifts ak ti vi te ter:
Drifts inn tekt 15 000 16 500 –1 500
Drifts ut gift –10 000 –10 500 500
Ren te ut gift –20 –20 0
a. net to drifts inn tekt 4 980 5 980 –1 000
in ves te rings ak ti vi te ter:
In ves te rings inn tekt 0 0 0
In ves te rings ut gift –3 000 –3 000 0
B. net to in ves te rings ut gift –3 000 –3 000 0
fi nan sie rings ak ti vi te ter:
Lå ne inn tekt 2 000 2 000 0
Av drags ut gift –200 –200 0
C. net to finansieringsinntekt 1 800 1 800 0
net to inn tekt (a + B + C) 3 780 4 780 –1 000
end ring kas se Be hold ning:
Net to inn tekt 3 780
Øk ning drifts ford ring –500
Øk ning kort sik tig drifts gjeld 100
end ring kas se Be hold ning 3 380
* Inn-/ut be ta lings an ord nin ger er gitt for inn tek te ne/ut gif te ne.
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en over sikt over inn tek ter og ut gif ter samt en over sikt 
over pengestatus med ut valg te sup ple ren de opp lys nin­
ger ved gan ske en kelt å hen te de ak tu el le be lø pe ne fra 
de re le van te ko lon ne ne i IKAM og SKAM.
Som opp sum me ring kan vi kon sta te re at IKAM rap­
por te rer sam me pengeinformasjon som FKAM, med 
til legg av kas se be hold nin gen og net to inn tek ten. Dess­
uten rap por te rer SKAM sup ple ren de opp lys nin ger av 
in ter es se som ikke rap por te res in nen for FKAM. Kon­
klu sjo nen blir der for føl gen de: Det vil være for del ak tig å 
bru ke IKAM og SKAM iste den for FKAM – både i ide ell 
sek tor og i of ent lig for valt ning. m
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over sikt over pengestatus
Be gyn nel sen 
 av pe ri oden
slut ten 
 av pe ri oden
kas se Be Hold ning og ford rin ger*:
Kas se be hold ning 2 000 5 380
Drifts ford ring 0 500
sum (a) 2 000 5 880
kort sik tig gjeld*:
Kort sik tig drifts gjeld 0 100
sum (B) 0 100
pen ge Be Hold ning:
Pen ge be hold ning 01.01. (A–B) 2 000
Net to inn tekt 3 780
pen ge Be Hold ning 31.12. (a–B) 5 780
sup ple ren de opp lys nin ger**:
Drifts ford ring 0 1 000
Kort sik tig drifts gjeld 0 1 000
Lang sik tig gjeld 0 1 800
In ves te ring 0 2 700
* Inn-/ut be ta lings an ord nin ger er gitt.
** Inn-/ut be ta lings an ord nin ger er ikke gitt el ler skal ikke gis.
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